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ABSTRACT 
 
This study was qualitative by nature, with the purpose of finding out how the 4 grades to adulthood 
service succeed on its function. The aim of this study was to gather information regarding pros and cons 
of the service, so that the service could be further developed, and that purchasers of this service could 
get a clearer vision of what to expect. 
 
The data was collected by theme interviews from four social workers. The results were analyzed by the 
thememethod as an analysis method. 
 
The results showed that the service was considered to be useful; in particular to children who were 
within the service. Interviews showed that there was a lot of potential in this service, but also that 
further development was required. More professional skills and co-operation with social workers were 
expected from mentors. Results also showed that there was a positive impact on children who currently 
were within the service. 
 
In conclusion, it can be said that 4 grades to adulthood service is very welcome and needful despite its 
short existence. In the future purchasers hope for improvement in the service quality, and more 
professionalism and assertiveness from the service employees. Hence, the service has a good 
opportunity to develop the service, but consistent development is required. 
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1 JOHDANTO 
 
4 astetta aikuisuuteen on välimaaston tukipalvelu, joka on toiminut vuodesta 2005 lähti-
en. Toiminnan tavoitteena on tukea nuorta itsenäistymisen alkutaipaleella ja se on tar-
koitettu noin 13–21-vuotiaille, itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille. 
 
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus ja sen tarkoituksena on selvittää haastat-
teluiden avulla 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa mukana olevien nuorten sosiaalityön-
tekijöiden mielipiteitä 4 astetta aikuisuuteen toiminnasta ja sitä, mitä he toivovat toi-
minnalta tulevaisuudessa. Kaupungit ja kunnat toimivat palvelun ostajina, joten on erit-
täin tärkeää saada tarkkaa tietoa palvelun toiminnasta sen ostajilta. Tutkimusmenetel-
mänä käytämme teemahaastattelua ja haastatteluaineiston analysoimme teemoittain. 
Tutkimukseemme haastattelemme neljää sosiaalityöntekijää, joiden nuoret ovat olleet 
mukana 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa eripituisia ajanjaksoja. 
 
Kiinnostuimme aiheesta 4 astetta aikuisuuteen toiminnanjohtajan ehdottaessa, että te-
kisimme opinnäytetyömme koskien heidän palveluaan. Kahden kokoontumiskerran yh-
teydessä keskustelimme intresseistämme ja päätimme, että teemme työmme heille. Jou-
lukuun lopulla ehdotimme aihetta sosiaalityöntekijöiden haastattelemisesta ja toimin-
nanjohtajan mielestä aihe oli hyvä, joten valitsimme aiheeksi 4 astetta aikuisuuteen toi-
minnan. 
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2 4 ASTETTA AIKUISUUTEEN 
 
4 Astetta Aikuisuuteen toiminta tarjoaa lastensuojelun todellista toimintaa; elämän mit-
taisia tuloksia. Yrityksen tarjoamat välimaaston oheisvanhemmuuspalvelut on tarkoitet-
tu 12-21 vuotiaille nuorille. Palvelulla tuetaan nuorten ja heidän perheidensä arkea, 
myönteistä kehitystä ja selviytymistä.    
  
2.1 Nuorten välimaaston oheisvanhemmuuspalvelut 
 
4 Astetta aikuisuuteen toiminta on välimaaston tukipalvelua, joka asettuu laitossijoituk-
sen ja kevyempien tukimuotojen välimaastoon. Tukipalveluilla pyritään palvelemaan 
nuoria, joiden kasvatuksellinen tuki on puutteellinen, mutta samalla pyritään vastaa-
maan lastensuojelun kasvaviin haasteisiin. Nuorien kohdalla puhutaan tässä tapauksessa 
oheisvanhemmuus suhteesta. Oheisvanhemmuussuhteella tarkoitetaan nuoren ja ohjaa-
jan välille muodostuvaa myönteistä suhdetta, jossa nuori saa mahdollisuuden olla oma 
itsensä. Tässä tilanteessa ohjaajalla on vastuullisen vanhemman rooli. On kysymys te-
hostetusta vanhemmuudesta, johon on varattu aikaa ja muita resursseja. (4 astetta aikui-
suuteen) 
 
Nuori on palvelussa pääasiakas, mutta palvelussa työskennellään myös koko verkoston 
kanssa. Yhtenä tavoitteena on lisätä vanhempien resursseja hyvään vanhemmuuteen. 
Välimaaston oheisvanhemmuuspalvelut on tarkoitettu palvelemaan nuoria, joiden per-
heissä kasvatuksellinen tuki on puutteellinen. Tukimuodossa nuori nähdään ja kuullaan 
hänenlaisenaan yksilönä. (4 astetta aikuisuuteen) 
 
Palvelussa mukana olevilla nuorilla on usein taustalla rakkauden ja huolenpidon puute 
tai erilaisia traumaattisia kokemuksia. Oheisvanhemmuudella on tavoitteena saavuttaa 
yhteys nuoreen. Tällöin ohjaaja on läsnä, välittää, ymmärtää, on kiinnostunut, näkee ja 
kuulee nuoren todelliset ongelmat. Ohjaaja on läsnä ongelmia käsiteltäessä, asettaa rajat 
ja tarjoaa kasvatuksellista ohjausta. (4 astetta aikuisuuteen) 
 
4 Astetta aikuisuuteen toiminnassa on tavoitteena saavuttaa elämän mittaisia tuloksia 
kohtaamalla menneisyyden ”luurangot” turvallisessa ympäristössä. Samalla pyritään 
lisäämään ja parantamaan vanhempien, sekä muun lähiverkoston toimintaa. Välimaas-
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ton oheisvanhemmuuspalveluilla opetetaan nuorelle vastuunottamista itsestään ja hänen 
omasta elämästään. Palvelussa pidetään tärkeänä, että nuori oppii vaikuttamaan omaan 
elämäänsä liittyviin kysymyksiin jo varhaisessa vaiheessa. Jokainen palvelussa oleva 
nuori otetaan vastaan yksilöinä. Kun heitä opastetaan vastuunottoon jo riittävän aikai-
sessa vaiheessa, ottaen huomioon nuoren kaikki elämän osa-alueet, niin nuori saa mah-
dollisuuden kasvaa tasapainoiseksi, itseään arvostavaksi ihmiseksi. Välimaaston oheis-
vanhemmuuspalvelu tapahtuu aina nuoren ympäristössä. Arkea eletään yhdessä tavoit-
teella tehdä arjesta hauskaa, kehittävää ja toimivaa. Palvelu on hyvä vaihtoehtoinen tu-
kimuoto korvaamaan laitossijoitusta. (4 astetta aikuisuuteen) 
 
2.2 Miksi välimaaston palvelut ovat hyvä vaihtoehto laitossijoitukselle 
 
Jossain vaiheessa laitossijoituksessa olleen nuoren elämä jatkuu joka tapauksessa nuo-
ren omassa ympäristössään. Elämän mittaisten tulosten saavuttamisen kannalta on tär-
keää löytää todelliset ongelmat, käsitellä ne ja luoda arjesta toimivaa. Laitossijoitukses-
sa on vaarana, että ongelmat eivät aina tule huomatuksi, vaan välillä ne voivat jäädä 
ikään kuin piiloon. Oheisvanhemmuuspalveluilla nostetaan nuoren oikeat ongelmat pin-
taan ja käsitellään ne yhdessä. Nuoren saavutettavuuden kannalta on tärkeää tehdä tämä 
työ alaikäisenä. Oheisvanhemmuuspalveluissa säästetään myös taloudellisissa kustan-
nuksissa, jos vertaillaan oheisvanhemmuuspalvelua laitossijoitukseen. (4 astetta aikui-
suuteen) 
 
2.3 Tavoitteet 
  
Oheisvanhemmuuspalveluiden tavoite on tarjota läsnäoloa, välittämistä, kiinnostusta ja 
ymmärrystä. Nuori nähdään ja kuullaan hänenlaisenaan: yksilönä. Nostetaan oikeat on-
gelmat pintaan ja autetaan nuorta niiden kohtaamisessa ja käsittelyssä. Tarkoituksena on 
vahvistaa nuoren itsetuntoa, identiteettiä ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Luoda asiak-
kaille parempi tulevaisuus! 
  
Tavoitteena on myös lisätä ja parantaa vanhempien, sekä muun läheisverkoston resurs-
seja hyvään vanhemmuuteen. Nuorelle asetetaan yhteistyössä nuoren kanssa oikeanlai-
set rajat, sekä tarjotaan kasvatuksellista tukea. Tarkoituksena on antaa nuoren tuntea 
itsensä arvokkaaksi ihmiseksi, jolla on oikeuksia. Tavoitteena on opettaa nuorta raken-
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tamaan kestävä ja tasapainoinen elämäntapa, jossa on huomioitu jokainen elämän osa-
alue kokonaisuus.  Palvelussa nuori oppii toimintamalleja jokaiselle elämän osa – alu-
eelle ja saa onnistumisen kokemuksia. 
  
 Elämän osa – alueet, joiden kanssa työskennellään palvelun aikana:  
1. Suhde itseensä ja elämäänsä 
2. Vanhemmuus 
3. Ihmissuhteet  
        a. perhe ja sukulaiset  
        b. ystävät 
        c. tyttö / poikaystävä 
        d. muu elinympäristö/verkosto 
4. Kodinasiat 
5. Harrastaminen 
6. Terve hauskanpito 
7. Opiskelu ja työskentely 
8. Raha- ja virastoasiat 
9. Päihteet 
10. Rikokset ym. 
 
2.4 Toiminta 
 
Neljä astetta aikuisuuteen toiminnassa on hyväksyvä, turvallinen, myönteinen ja rohkai-
seva ilmapiiri.  Työ nuoren kanssa tapahtuu nuoren elämässä ja elinympäristössä.  
  
Nuori on tärkeä yksilö ja häntä varten työskennellään. Nuorella on täysi vapaaehtoisuus 
kuulua palvelun piiriin. Voidaan puhua etuoikeudesta, sillä toimintaan pääsee vain haas-
tattelun kautta. Nuorelta odotetaan sitoutumista Neljä astetta aikuisuuteen toiminnan 
yhteisiin pelisääntöihin. Säännöistä ja periaatteista sovitaan yhdessä ja ne perustuvat 
nuoren ja ohjaajan oikeuksiin. 
  
Nuori on pääasiakas, mutta palvelussa työskennellään myös koko nuoren verkoston 
kanssa. Ensimmäisenä pyritään lisäämään vanhempien resursseja hyvään vanhemmuu-
teen.  
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Toiminta perustuu nuoren ja oheisvanhemmuusohjaajan myönteiseen kanssakäymiseen. 
Kannustetaan nuoria omien mielipiteiden ilmaisuun, sekä osallistumaan toiminnan 
suunnitteluun ja arviointiin. Nuori ja ohjaaja määrittelevät yhdessä nuoren yksilöllisiin 
tarpeisiin ja olosuhteisiin räätälöitävät kasvatustavoitteet ja keinot, eli toimintasuunni-
telman. Arvioinnin tulokset toimitetaan kirjallisena sosiaalitoimeen säännöllisin aikavä-
lein. 
  
Ohjaaja on osana nuoren jokapäiväistä elämää arjessa ja vapaa – ajalla. Nuorta tavataan 
sekä nuoren kotona, kuin myös kodin ulkopuolella. Toiminnan tavoite on, että asiat hoi-
dettaisiin hauskan arkisen tekemisen muodossa. Pyritään pitämään mahdollisimman 
vähäisinä hetket, joissa istutaan pöydän ääreen ja käsitellään nuoren ongelmia. Toimin-
nassa nuorella ja nuoren verkostolla on mahdollisuus soittaa 24h avustavaan puheli-
meen. Lisäksi nuoreen ollaan päivittäin puhelinyhteydessä.  
 
2.5 Palvelu asteittain 
 
Palvelu jaetaan neljään eri asteeseen. Asteet ovat tarkkaan suunniteltuja vaiheita, joiden 
tarkoitus on tukea nuoren kasvua ja kehitystä. Nuoren tullessa palveluun mukaan ote-
taan huomioon nuoren sen hetkinen tilanne. Asuuko nuori vielä kotona vai onko hänen 
asunnon tarve pikainen? Tämän mukaan tarjotaan intensiivinen palvelu itsenäistyville 
nuorille tai intensiivinen palvelu kotona asuville nuorille. Näissä kahdessa eri vaihtoeh-
dossa asteet menevät samassa järjestyksessä, mutta niiden sisältö vaihtelee hieman.. 
Toiminnan alkaessa nuori ja ohjaaja tekevät toimiaikasuunnitelman, josta ilmenee ta-
voitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi. Toiminta suunnitellaan 15 kuukauden mittai-
seksi. 
 
Ensimmäisessä asteessa nuoreen pyritään luomaan luottamus- ja oheisvanhemmuussuh-
de. Alkuun kartoitetaan nuoren elämäntilanne; tutustutaan elinympäristöön ja verkos-
toon. Tarkoituksena on löytää verkostosta yhteistyökumppanit ja tahot, joiden kanssa 
työskennellään palvelun aikana. Samalla tehdään ensimmäinen kahden kuukauden toi-
miaikasuunnitelma. Nuoren kanssa kokeillaan myös erilaisia harrastuksia nuoren kiin-
nostuksen kohteiden mukaan. Tavoitteena on löytää vakituinen harrastus, joka tukee 
nuoren syrjäytymisen ehkäisemistä, sekä mahdollisten päihteiden käytön lopettamista. 
Jos nuori on koulussa tai työelämässä, niin myös näiden osapuolten kanssaan aloitetaan 
yhteistyö ensimmäisen kahden kuukauden aikana.  
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Toisessa asteessa paneudutaan syvemmin nuoren peruselämän asioihin. Nuorelle hanki-
taan tarvittaessa asunto yhteistyössä nuoren kanssa. Asunnon hankinnassa on tärkeää 
nuoren oma panos, sekä riittävä motivaatio itsenäistymiseen. Toisessa asteessa perehdy-
tään myös raha- ja virastoasioiden hoitoon, joita harjoitellaan jo ennen omaan asuntoon 
muuttamista. Omaan asuntoon muutettaessa nuorta tuetaan ja opetetaan kodin askareis-
sa. Oman asunnon hankinnan jälkeen nuorelle tehdään rahankäyttösuunnitelma, jota 
seurataan intensiivisesti. Keskeisenä tavoitteena toisessa asteessa on luoda nuorelle 
säännöllinen elämänrytmi, sekä tasapainoinen elämänhallinta. Toimivaan elämänhallin-
taan kuuluu hallita virastoasioiden hoitaminen, raha-asiat ja verkostojen hyväksi käyt-
täminen. Vanhemmuuden tukemiseen keskitytään niiden nuorten kanssa, jotka asuvat 
vielä kotona. Vanhempia tuetaan yhteisissä perhepalavereissa, joissa keskustellaan ra-
kentavassa hengessä vanhemmuuden moninaisesta kentästä. Mikäli nuorella on välitön 
asunnon tarve, kun hän siirtyy palveluun tai hän asuu jo omassa asunnossa, silloin yh-
distetään ensimmäinen ja toinen aste yhdeksi asteeksi viiden kuukauden ajanjaksoksi. 
 
Kolmannessa asteessa nuori osaa ja hallitsee peruselämän asiat, sekä tulee toimeen jo 
itsenäisesti. Kolmannessa asteessa keskitytään opiskelu-, oppisopimus tai työpaikan 
etsimiseen. Yhdessä nuoren kanssa tehdään urasuunnitelma, jonka tarkoitus on auttaa 
nuorta hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan pidemmälle. Kolmannen asteen loppupuo-
lella nuori kykenee säännölliseen ja vastuulliseen opiskeluun tai työskentelyyn, sekä 
osaa toimia eri yhteistyötahojen kanssa. 
 
Neljännessä ja viimeisessä asteessa tavoitteena on nuoren elämäntavan vakiinnuttami-
nen. Nuori hallitsee elämänperusasiat, selviää itsenäisesti, sekä opiskelee tai on mukana 
työelämässä. Viimeisessä asteessa nuori ei enää välttämättä tarvitse niin intensiivistä 
tukea kuin aikaisemmissa asteissa, vaan tavoitteena on tukea nuorta itse vakiinnutta-
maan uusi elämäntapa. 
 
Mikäli nuorella on intensiivisen tuen tarve vielä 15 kuukauden jälkeen, jatketaan toi-
mintaa neljännen asteen toimintamallien mukaisesti 3 – 6 kuukauden ajanjaksoissa. 
 
2.6 Tapaamiset 
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Nuorta tavataan 3 – 6 kertaa viikossa. Tapaamisten perusrunkona viikossa on kolme 
tapaamista, sekä tarvittavat lisätapaamiset.  
  
Tapaamisilla hoidetaan virasto-, työ- ja kouluasioita, vahvistetaan asiakkaan itsetuntoa, 
identiteettiä ja uskoa omiin mahdollisuuksiin, harrastetaan ja pidetään hauskaa, kehite-
tään vapaa – aikaa, työskennellään verkoston kanssa mm. perhe, koulu, sosiaalitoimi, 
keskustellaan suhteesta päihteisiin, nähdään ja kuullaan nuori hänenlaisenaan, tarjotaan 
aikuisen läsnäolo: kuuntelua, keskusteluja, ymmärrystä, rajoja, jne.  
 
 
Toiminnassa on mukana tällä hetkellä 5 ohjaajaa, toiminnanjohtaja, markkinointipääl-
likkö sekä assistentti. Koulutuspohjaltaan työntekijät ovat erilaisia, mutta osalla on täy-
sin sosiaalipedagoginen koulutustausta. Kaikki työntekijät käyvät toiminnan järjestä-
missä koulutuksissa, joissa harjoitellaan toiminnan kannalta tärkeitä työmenetelmiä, 
kuten esimerkiksi innostamista ja vahvistamista. Toiminnan kannalta ja alati muuttuvan 
sekä monimuotoistuvien ongelmien takia on tärkeää, että työntekijät käyvät koulutta-
massa itseään jatkuvasti. 
 
3 SOSIAALIPEDAGOGIIKKA 
 
Sosiaalipedagogiset työmuodot ja sosiaalipedagoginen ajattelu on havaittavissa 4 astetta 
aikuisuuteen toiminnassa. Jo pelkästään toiminnan kotisivuihin tutustuessa huomaa, 
kuinka vahvasti sosiaalipedagoginen ajattelu on mukana toiminnassa. Joidenkin julkai-
sujen mukaan sosiaalipedagogiikka on syntynyt jo antiikissa, mutta sosiaalipedagogii-
kan käsitettä on käytetty ensimmäisen kerran Saksassa 1840-luvulla (Hämäläinen 1999: 
39). Sosiaalipedagogista ei silti ole olemassa yhtä ja kaikkien yksimielisesti hyväksy-
mää tulkintaa, vaan se on alati kehittyvä ajattelemisen ja tekemisen muoto. Tämän takia 
sosiaalipedagogiikka onkin herkkä monenlaisille yhteiskunnassa vaikuttaville virtauk-
sille ja suuntauksille. (Hämäläinen 1999: 11, 13) Kokonaisuuden hahmottamista ja mää-
rittelemistä vaikeuttaa myös sosiaalipedagogisen toiminnan kansallinen luonne. Voi-
daan sanoa, että eri kieli- ja kulttuurialueilla on omat perinteensä sosiaalipedagogisessa 
toiminnassa. (Hämäläinen - Kurki 1997: 5) 
 
1700-luvulla ymmärrettiin ihmisen mahdollisuudet ottaa kohtaloa omiin käsiinsä (Hä-
mäläinen 1999: 40). Samaa ajatusta kehitti brasilialainen kasvatusteoreetikko Paulo 
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Freire (1921–1997) 1900-luvulla. Hän julkaisi aiheesta kirjan ”sorrettujen pedagogiik-
ka” vuonna 1968. (Wikipedia) Freiren tavoitteena oli herättää sorretut ihmiset tiedosta-
maan yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet ja toimimaan yhdessä sortajia 
vastaan. Freiren teoriaa ei voida sellaisenaan ottaa käyttöön eurooppalaisessa yhteis-
kunnassa, vaan se on kehitetty etenkin Latinalaisen Amerikan olosuhteisiin. Hänen aja-
tuksensa tulevat siis ymmärretyksi vain tätä taustaa vasten. (Hämäläinen 1999: 83) Frei-
ren ajatuksia lukiessa voidaan kuitenkin ymmärtää, miten sorretut ja syrjäytyneet ken-
ties tuntevat itsensä ja olonsa, sekä miten syrjäytyneitä voidaan auttaa esimerkiksi eu-
rooppalaisessa yhteiskunnassa. 
 
Vaikka sosiaalipedagogisissa keskusteluissa käsitellään usein tämän hetkistä tilannetta 
yhteiskunnasta, niin silti kaikessa sosiaalipedagogisissa toiminnoissa ollaan tekemisissä 
tulevaisuuden ja sen kehittämisen ympärillä. Kun yritetään hahmottaa nykypäivää, niin 
samalla yritetään hahmottaa myös sitä, miten asioiden pitäisi olla. (Hämäläinen 1999: 
12, 31) Sosiaalipedagogisesti ajattelevat toimijat eivät siis ole passiivisia, vaan yrittävät 
olla jatkuvasti aktiivisia ja kehittyä toimissaan. Tämän takia 4 astetta aikuisuuteen toi-
minnassa järjestetään työntekijöille koulutuspäiviä, jotta työntekijät pysyisivät mukana 
muutoksessa. 
 
Sosiaalipedagogiseen ajatteluun liittyy niin teoria kuin käytäntökin. Siinä korostuu ajat-
telemisen ja tekemisen yhteenkuuluvuus ja vuorovaikutus (Hämäläinen 1999: 17). Sosi-
aalisten ongelmien lievittämisessä sosiaalipedagogiikka ei tyydy pelkästään selittämään 
ongelmien syntyä ja niistä johtuvia seurauksia, vaan ennen kaikkea se pyrkii miettimään 
ja keskustelemaan siitä, mitä näille asioille voisi ja pitäisi tehdä. Tärkeää on, että sosiaa-
lipedagogiset toimijat ajattelevat sosiaalipedagogisesti ja hahmottavat työnsä tarkoituk-
sen ja päämäärän. (Hämäläinen 1999: 17) Sosiaalipedagogiseksi toimijaksi ei siis syn-
nytä yhdessä yössä, vaan sitä on opiskeltava ja se on sisäistettävä itselleen. 
 
Parhaimmillaan sosiaalipedagogisessa ajattelussa huomataan, että asiat voivat olla toi-
sinkin. Keskeisenä kysymyksenä sosiaalipedagogiikassa onkin se, mitä niille ihmisille 
pitäisi tehdä, jotka eivät toimi yhteiskunnan odotusten ja vaatimusten mukaan, vaan 
syrjäytyvät yhteiskunnasta. (Hämäläinen 1999: 31) Sosiaalipedagoginen toiminta ja 
ajattelu tähtää kaikkeen siihen toimintaan, mikä  helpottaa yksilöitä ja ryhmiä integroi-
tumaan yhteiskuntaan (Hämäläinen 1999: 32) Sosiaalipedagogiassa pyritään luomaan 
valoisampi tulevaisuus niille, jotka sitä eivät näe. 4 astetta aikuisuuteen toiminta pyrkii 
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luomaan asiakkailleen paremman tulevaisuuden ja tarjota nuorille myönteisiä elämän 
kokemuksia. 
 
Syrjäytyminen sekä huono-osaisuus ovat yhteiskunnassamme alati vallitsevia ilmiöitä, 
jotka liittyvät aina yhteiskunnan senhetkisiin sosiaalisiin rakenteisiin (Hämäläinen 
1999: 15). Keinoja syrjäytymisen lievittämiseen ja poistamiseen etsittäessä on aina 
huomioitava yhteiskunnan rakenne, mutta myös ihmisten yhteisöllisyys ja siihen kuu-
lumisen tunne (Hämäläinen 1999: 15). Ilman yhteisöjä ja siihen kuulumisen tunnetta 
ihmisen on mahdotonta integroitua yhteiskuntaan, joten sosiaalipedagoginen vaikutta-
minen tapahtuu ensisijaisesti yhteisöissä, sekä yhteisössä toimivien ihmisten kautta. 
(Hämäläinen 1999: 15) Voidaankin sanoa, että niin ajattelutapana kuin toimintajärjes-
telmänäkin sosiaalipedagogiikka on syntynyt vastaukseksi yhteiskunnan nopeaan teol-
listumiskehitykseen ja erityisesti siitä aiheutuviin nuorten yhteiskuntaan integroitumisen 
ongelmiin (Hämäläinen 1999: 23). 4 astetta aikuisuuteen pyrkiikin vastaamaan nuorten 
tarpeisiin ja tukemaan heitä tässä nopeasti ja jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa.  
 
Vaikka sosiaalipedagogisilla toimilla pyritään syrjäytymisen ehkäisyyn ja huono-
osaisten vähentämiseen, niin sillä on myös kasvatuksellinen näkökulma. Sosiaalipeda-
gogiikassa nähdään, että se mikä ihmisessä on potentiaalista, ei pääse kehittymään il-
man kasvatusta ja oikeaan suuntaan ohjaamista. Ilman kasvatusta, kaikki se mikä yksi-
lössä on inhimillistä ja ihmiselle tunnusomaista, ei pääse kehittymään. Ihmisestä tulee 
ihminen ainoastaan toisen ihmisen avulla. Sosiaalipedagogisessa kasvatuksessa ihmi-
seen ei keskitytä ainoastaan yksilönä, vaan ennen kaikkea osana yhteisöjä – osana yh-
teiskuntaa. Kasvatuksessa ei tarkastella yksilön kehityksen lainalaisuuksia vaan keskity-
tään suuremman kokonaisuuden hahmottamiseen. (Hämäläinen 1999: 16) 
 
Sosiaalipedagogiikka ei ole vain yhden koulukunnan tai jonkin määrätyn yhteisön oma 
toimintamuoto, vaan kuka tahansa sosiaalipedagogiikan sisäistänyt yksilö voi sitä to-
teuttaa. Sosiaalipedagogista työotetta voidaan myös toteuttaa kaikkialla siellä, missä 
ihmisillä on vaikeuksia integroitua, löytää paikkansa ja saavuttaa elämänlaatua ylläpitä-
vää elämänhallintaa (Hämäläinen 1999: 60). Sosiaalipedagogiikka on ennen kaikkea 
ihmisen arkipäivään osallistumista ja niissä asioissa tukemista, joissa ihminen tarvitsee 
tukea (Kurki 2005). 
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3.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskuntaan integroituminen 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on nuoren yhteiskunnasta 
syrjäytymisen ehkäiseminen ja samalla yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen. Syr-
jäytymisellä on monenlaisia määritelmiä. Seija Kauppisen mukaan (Kauppinen Seija; 
Kelan sanomat 1/2008:2) syrjäytyminen tarkoittaa osattomuutta, joutumista koulutuksen 
tai työelämän ulkopuolelle, jäämistä ilman ystäviä tai perhepiirin ymmärtämystä ja rak-
kautta ja sen myötä syrjäytymistä yhteiskunnasta ja yhteisistä arvoista. Heikkilä (Heik-
kilä 1992: 24) taas määrittelee syrjäytymisen siten, että sillä tarkoitetaan ihmisen yh-
teiskunnan ulkopuolelle joutumista sekä yksilöä ja yhteiskuntaa sitovien siteiden heik-
kenemistä.  
 
Erään arvion mukaan Suomessa saattaa tällä hetkellä olla jopa 100 000 syrjäytymisvaa-
rassa olevaa nuorta (Arola Hilkka; Kelan sanomat 1/2008:3). Syrjäytymisestä puhuessa 
ei siis voida puhua pienestä ja vähäpätöisestä ongelmasta. Nina Martikka arvioi kelan 
sanomissa (Martikka Nina; Kelan sanomat 1/2008:3), että onnistuneilla toimenpiteillä 
on aina myös myönteiset kustannusvaikutukset kansantalouden kannalta. Syrjäytymi-
seen liittyy aina myös tuotannon menetyksen näkökulma. Jos nuori käyttää sosiaalitur-
van varoja esimerkiksi olemalla työttömänä monta kymmentä vuotta, niin yhdenkin 
nuoren pelastaminen on myös taloudellisesti kannattavaa.(Hanhinen Sari; Kelan sano-
mat 1/2008:3) 4 astetta aikuisuuteen toiminta pyrkii osaltaan ehkäisemään nuorten syr-
jäytymistä kannustamalla nuoria olemaan suvaitsevampia ja hyväksymään sekä itsensä, 
että muut ihmiset. Sari Hanhisen (Hanhinen Sari; Kelan sanomat 1/2008:3) mukaan 
syrjäytymisvaara syntyy usean huono-osaisuuden kasaantumisesta: nuorella menee 
huonosti koulussa, kaveripiirissä on ongelmia, nuori käyttää päihteitä ja niin edelleen. 
On tärkeää, että nuorelta pystytään poistamaan huono-osaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminnassa pyritään nuorten päihteiden käyttämisen vähentämi-
seen tai kokonaan päihteistä luopumiseen tekemällä nuorten kanssa päihdetyötä (4 astet-
ta aikuisuuteen). Nuoria pyritään kannustamaan myös koulun käynnissä, työelämään 
hakemisessa ja siellä pysymisessä. 4 astetta aikuisuuteen toiminta pyrkii tuomaan nuo-
relle esiin koulutuksen ja työmarkkinoiden erilaisia mahdollisuuksia ja kannustamaan 
nuorta koulu- tai työelämään. 
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Yleisesti ottaen nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä on erityisesti kiinnitetty huomio-
ta siihen, että kaikille tulisi taata mahdollisuus koulutukseen ja työpaikkaan. Syrjäyty-
miskierre alkaa usein siitä, että koulu jää kesken eikä nuori löydä töitäkään, kun työhön 
kuin työhön vaaditaan jonkinasteista koulutusta. (Kauppinen Seija; Kelan sanomat 
1/2008:2) 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa nuorella on valittavanaan neljä eri mahdol-
lisuutta opiskelu- ja työskentelyvaihtoehdoista. Nuorella on mahdollisuus tutustua kou-
luihin ja hakeutua niihin ohjaajansa avustuksella. Nuori voi hakeutua pajatoimintaan, 
jossa nuorelle opetetaan normaalia työelämän arkea, sekä kerrotaan eri mahdollisuuksis-
ta tulevaisuutta suunnitellessa. Nuorella on myös mahdollisuus hakeutua harjoittelu-
paikkaan, jonka kautta hän voi saada työ- tai oppisopimuspaikan. Nuori voi myös pyr-
kiä töihin joko suoraan tai oppisopimuksen kautta. (4 astetta aikuisuuteen) Toiminta 
tarjoaa nuorelle paljon mahdollisuuksia, jotka ovat räätälöitävissä nuoren toiveiden ja 
tulevaisuuden suunnitelmien mukaan. Nuoren yhteiskuntaan kiinnittäminen on ensiar-
voisen tärkeää. 
 
Sari Hanhisen mukaan (Hanhinen Sari; Kelan sanomat 1/2008:3) usein jo nuoren per-
heessä on ongelmia ja silloin puhutaan ylisukupolvisesta syrjäytymisestä. Nuoren van-
hemmat ovat voineet olla koko lapsen olemassaolon ajan työttöminä ja siten nuori saa 
mallia työttömänä elämisestä ja ehkä itsekin jää työttömäksi. Mallioppiminen on teho-
kasta ja jos kotona ei kannusteta työntekoon tai opiskeluun, niin lähtökohta on altis yh-
teiskunnasta syrjäytymiseen. 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa pyritään ensisijaisesti 
auttamaan nuorta, joka tulee toiminnan piiriin. Nuorta autettaessa on kuitenkin tärkeää, 
että nuoren lähipiirikin otetaan huomioon ja perheiden kanssa ollaan tiivisti tekemisissä 
heti palvelun alkaessa. Perheiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä, jos se vain on mah-
dollista vanhempien erilaiset tilanteet huomioon ottaen. Kotona asuvaa nuorta voi olla 
vaikeaa motivoida esimerkiksi työntekoon, jos vanhempi tai molemmat vanhemmista 
eivät ole töissä, tai eivät anna työnteolle arvoa. Tämän takia 4 astetta aikuisuuteen toi-
minnassa tehdään työtä myös koko perheen kanssa järjestämällä sille yhteistä aikaa (4 
astetta aikuisuuteen). 
 
3.2 Sosiokulttuurinen innostaminen 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminta pyrkii asiakkaidensa aktivoimiseen ja samalla innosta-
maan nuoria kiinnostumaan omista ja yhteiskunnallisista asioista. Innostaminen näkyy 
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toiminnassa jo pelkästään työntekijöiden sosiaalipedagogisen tietämyksen johdosta. 
Sosiaalipedagogisen työn yksi erityinen työmuoto onkin sosiokulttuurinen innostaminen 
(Hämäläinen 1999: 72). Kurjen (Kurki 2000:43, 48) mukaan innostaminen on ammatil-
lista toimintaa, jonka tiedeperusta löytyy sosiaalipedagogiikasta ja se perustuu ihmisten 
aktiivisuuteen sekä omaan osallistumiseen. 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen syntyi Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen (Kurki 
2000:11). Demokraattisten arvojen kadotessa toisen maailmansodanaikaan, ihmiset nä-
kivät, että ne oli elvytettävä uudelleen (Hämäläinen - Kurki 1997: 5). Ammattina innos-
taminen syntyi kuitenkin parikymmentä vuotta myöhemmin (Kurki 2000:11). 
 
Innostaminen käsitteenä ei ole sosiaalipedagogiikan käsitteen tavoin yksiselitteinen, 
vaan käsitteen määrittely riippuu siitä, miten sanaa ”innostaminen” alkaa avaamaan. 4 
astetta aikuisuuteen toiminnasta kerrotaan kotisivuillaan lyhykäisyydessään seuraavan-
laisesti ”Pyrimme tukemaan nuorten ja heidän perheidensä myönteistä kehitystä ja sel-
viytymistä. Haluamme luoda paremman tulevaisuuden asiakkaillemme.” (4 astetta ai-
kuisuuteen). Kaikkien innostamisen käsitteiden, tulkintojen ja määritelmien perusaja-
tuksena onkin ihmisten aktivoiminen, tiedon lisääminen ja elämänlaadun parantaminen 
(Kurki 2000:19). 
 
Kurjen (2000:80) mukaan innostaa ei voi, jollei itse ole innostunut. Oma innostus onkin 
ensiaskel toisen ihmisen innostamiseen. Monissa maissa innostamisesta on kuitenkin 
tullut ammatti, johon koulutetaan monella tasolla. Ilman korkeakoulututkintoakin voi-
daan kuitenkin innostaa, jos innostajalta löytyy tahtoa ja intoa toimimiseen. Voidaan 
sanoa, että innostaja on henkilö, joka auttaa ihmisiä käynnistämään prosesseja ja joskus 
jopa ylläpitämään niitä. Yleensä prosessit ylläpidetään ja toteutetaan ihmisten, ei innos-
tajan, toimesta. Innostaja innostaa ihmiset toimimaan ja ohjaa ja tukee ongelmatilanteis-
sa. Perustehtävä innostamisella onkin saada ihmiset herkistymään, motivoitumaan ja 
lähtemään liikkeelle. 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa on neljä astetta nimensä mukai-
sesti. Ensimmäisellä asteella oltaessa nuori tarvitsee paljon ohjausta, ohjaajan tukea ja 
kannustusta. Neljättä astetta kohti mentäessä nuoren vastuu omasta arjesta lisääntyy ja 
neljännellä asteella oltaessa nuori selviää itsenäisesti ja osaa hallita elämän perusasiat. 
(4 astetta aikuisuuteen) Jos nuoren kanssa päästään neljännelle asteelle ja hän hallitsee 
elämän perusasiat, niin voidaan sanoa, että itse innostaja sekä toiminta ovat onnistuneet 
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työssään. Neljännellä asteella nuori saa edelleen tukea ohjaajaltaan, mutta nuori pystyy 
jo toimimaan itsenäisesti ja ohjaajan vastuu on pienempi kuin edellisillä asteilla. 
 
Innostaja voi olla ominaisuuksiltaan ja persoonaltaan monenlainen. Innostajan persoona 
ja henkilökohtaiset sitoumukset ovatkin innostamisen toiminnan keskeisintä sisältöä 
(Kurki 2000:20). Innostajan omat asenteet, odotukset, uskomukset ja persoonalliset piir-
teet ovatkin prosesseissa tärkeässä osassa. Jokainen innostaa omalla tyylillään ja per-
soonallaan. Innostajan on myös luotettava ryhmäänsä ja siinä toimiviin yksilöihin ja 
antaa heidän ratkaista omat ongelmansa ja ristiriitansa, sekä antaa heille mahdollisuuden 
kehittyä omana itsenään. Innostajan on myös hyväksyttävä toisten tekemät aloitteet ja 
päätökset, vaikka ne eivät aina olisi innostajan mieleen. (Kurki 2000:83–84) Perusasen-
teen innostajalla on oltava palveleva ja muita auttava. 
 
3.3 Vahvistaminen 
 
Vahvistaminen käsitteenä ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä oleva. Tutkijat eri aloil-
ta käyttävät käsitettä omista lähtökohdistaan käsin. Jotkut käyttävät käsitteestä sanaa 
”voimaantuminen”, ”voimistuminen” kun toiset taas ”vahvistaminen”. Sanan englan-
ninkielinen vastine on kuitenkin ” empowerment”, jota sittemmin on yritetty kääntää 
suomalaiseen kieleen ja yhteiskuntaan parhaiten sopivaksi. Jo pelkästään Siitosen (Sii-
tonen 1999) tutkimusta tarkasteltaessa huomaa, kuinka monesta eri näkökulmasta sanaa 
voidaan lähestyä ja tulkita. Työssämme emme pureudu sen tarkemmin käsitteen eri tul-
kintamuotoihin vaan sanoilla empowerment, voimaantuminen ja vahvistaminen tarkoi-
tamme samoja asioita. Vahvistamisen termiä käytetään koulutuksessamme, joten jäl-
jempänä käytämme sitä aina silloin, kun emme lainaa muiden tekstiä. 
 
Siitosen (Siitonen 1999) mukaan voimaantuminen lähtee kuitenkin aina ihmisestä itses-
tään, eikä sitä voida antaa toiselle osapuolelle. Ihminen ei voimaannu toisen määräyk-
sestä tai pakosta.  Voimaantumista voidaan kuitenkin tukea auttamalla löytämään voi-
maantumista mahdollistavat voimavarat. Voimaantunut ihminen on ulkoisista pakoista 
vapaa ja itseään määräävä. 4 astetta aikuisuuteen toiminnan tavoitteena on vahvistaa 
nuoren itsetuntoa, uskoa siihen, että itse tekemällä voi vaikuttaa omaan elämään, sekä 
jokaisella on mahdollisuus muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan (4 astetta aikuisuu-
teen). Jokainen nuori on saatava ymmärtämään se, että ulkopuolisten ei välttämättä tar-
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vitse määrätä nuoren elämästä, vaan nuori voi itse omilla valinnoillaan ja päätöksillään 
vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. 
 
4 astetta aikuisuuteen toimintaan tulevat nuoret ovat kaikki vapaaehtoisesti mukana, 
jolloin he sitoutuvat toimintaan ja sen sääntöihin. Lähtökohta vahvistamiselle on siis 
erittäin hyvä, koska nuoria ei tarvitse pakottaa toimintaan, vaan he saavat hyvin pitkälti 
itse määrätä ja päättää asioista ohjaajan kanssa sovittujen sääntöjen ja rajojen puitteissa.  
 
Verneri.net (verneri.net) nettisivusto määrittelee taas voimaantumista siten, että sillä 
tarkoitetaan ”ihmisen sisäistä prosessia, joka on samalla myös sosiaalinen prosessi. Si-
säinen voimantunne on omia voimavaroja ja vastuullista luovuutta vapauttava tunne. 
Voimaantuneista ihmisistä heijastuu myönteisyys, joka on yhteydessä hyväksyvään ja 
luottamukselliseen ilmapiiriin, sekä arvostuksen kokemiseen.” 4 astetta aikuisuuteen 
toiminnan yksi keskeisistä periaatteista on luottamuksen ja positiivisen ilmapiirin raken-
taminen. Toiminnan tavoitteena on myös myönteisten kokemusten tarjoaminen muun 
muassa erilaisten harrastusten ja aktiviteettien kautta. 
 
Heikkilä ja Heikkilä pohtivat ”innovatiivisuutta etsimässä” teoksessaan (Heikkilä & 
Heikkilä 2001) ihmisten vahvistamisessa käytettäviä keinoja, sekä menetelmiä. Päätel-
missään he tulevat siihen johtopäätökseen, että vahvistamisessa on tärkeimpänä pää-
määränä löytää niitä keinoja, joilla ihmiset saadaan uskomaan ja luottamaan itseensä 
työtä tehdessään tai omaa elämää eläessään. Vaikka teoksessa puhutaan yritysten ja or-
ganisaatioiden vahvistamisesta ja kehittämisestä, niin silti samoja teorioita voidaan so-
veltaa yksilöiden vahvistamisessa sosiaalialan asiakkaisiin, jotta he voivat löytää sen 
tosiasian, että kaikki vahvistuminen lähtee heistä itsestään. 
 
4 TUTKIMUSASETELMA 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää 4 astetta aikuisuuteen nimisen yrityksen 
toimintaa, sekä samalla kerätä tietoa toiminnan onnistumisista ja epäonnistumisista. 
Pyrimme tutkimuksellamme saamaan 4 astetta aikuisuuteen toiminnan parissa työsken-
televiltä sosiaalityöntekijöiltä vastauksia siihen, miten palvelu on heidän mielestään 
onnistunut/epäonnistunut toiminnassaan. 
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Yritys on toiminut vuodesta 2005 lähtien ja siitä ei ole aiemmin tehty tutkimuksia. Toi-
minta on päässyt hyvään vauhtiin ja on laajenemassa kovaa vauhtia, joten on tärkeää 
saada selville, miten jo nyt toiminnassa mukana olevat tahot näkevät palvelun. Pyrimme 
saamaan työllämme mahdollisimman laajan näkemyksen palvelun vahvuuksista ja 
heikkouksista, jotta toimintaa pystytään kehittämään paremmin asiakkaita palvelevaksi 
ja tavoitteita vastaavaksi. 
 
Työmme pyrimme tekemään objektiivisesti, omista intresseistä käsin, mutta työn luon-
teen huomioon ottaen tulemme huomioon ottamaan myös yrityksen intressit. Yrityksen 
työntekijöitä tulemme kuuntelemaan ja haastattelemaan haastattelurunkoa tehtäessä. 
 
4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus, jonka tarkoituk-
sena ei ole saada helposti ja tilastollisesti yleistettävää tietoa, vaan mahdollisimman 
tarkkaa tietoa 4 astetta aikuisuuteen toiminnasta ja siitä, miten toiminnassa on onnistut-
tu. Kvalitatiivinen tutkimus valitaan silloin, kun tutkittavasta kohteesta halutaan tarkkaa 
ja yksityiskohtaista tietoa, eli kun tietoa halutaan esimerkiksi todellisesta elämästä. Kva-
litatiivisessa tutkimuksessa käytetään sellaisia menetelmiä, joilla tutkittavien ääni saa-
daan tuotua esille niin tarkasti kuin mahdollista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohde-
joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, jotta se palvelee tutkittua kohdetta parhaiten. 
(Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 1997: 161,165). Pyrkimyksenämme on tuoda esille 
seikkoja, jotka eivät ole 4 astetta aikuisuuteen toiminnan työntekijöiden tiedossa, joten 
kohdejoukon tarkka valitseminen aineistoa hankkiessa on välttämätöntä. Myös Tuomen 
ja Sarajärven (Tuomi – Sarajärvi 2002: 88) mukaan on tärkeää, että kohdejoukko vali-
taan harkiten eikä sattumanvaraisesti, jotta tietoa saadaan mahdollisimman paljon ja 
tarkasti. Tutkittavilla on oltava aiheesta tietoa ja kokemusta, jotta tutkimus voidaan suo-
rittaa.  
 
4.2 Työn kohderyhmä ja aineiston koko 
 
Opinnäytetyömme on suunnattu ensisijaisesti 4 astetta aikuisuuteen toiminnan esimie-
hille, sekä toiminnassa mukana oleville ohjaajille. Työstämme on myös hyötyä sosiaali-
työntekijöille ja heidän esimiehilleen, jotka pohtivat palvelun ostamista kyseiseltä yri-
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tykseltä. Työstämme he saavat selvän kuvan toiminnasta ja siihen liittyvistä vahvuuksis-
ta sekä heikkouksista. 
 
Haastatteluja suunnitellessa tulimme tulokseen, että meidän on saatava vähintään neljä 
haastateltavaa ja maksimissaan voimme haastatella kuutta. Loppujen lopuksi työtämme 
varten haastattelimme neljää sosiaalityöntekijää. Heiltä saimme mielestämme tarpeeksi 
vastauksia toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista. Useissa haastatteluissa samat asiat 
toistuivat, joten koimme lisähaastatteluiden tekemisen turhaksi suhteessa niistä saatuun 
hyötyyn. Yleisesti ottaen laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole niinkään 
väliä, vaan jokaisen tutkijan on tapauskohtaisesti itse määriteltävä minkä verran tutki-
musaineistoa on riittävästi (Eskola – Suoranta 1998:63). 
 
4.3 Kuvaus haastateltavista 
 
Haastateltavien määrää ja haastateltavia miettiessä sovimme, että haastattelemme sosi-
aalityöntekijöitä johtuen heidän konkreettisista kokemuksista koskien 4 astetta aikuisuu-
teen toimintaa. Ensimmäisen haastattelun sovittuamme huomasimme, että meidän voi 
olla vaikeaa saada edes neljää sosiaalityöntekijää haastateltaviksi, joten päätimme, että 
yritämme saada haastatteluihin myös johtavia sosiaalityöntekijöitä. Yksi sosiaalityönte-
kijä ehdotti meille heidän haastattelua, koska johtavilla sosiaalityöntekijöillä on erittäin 
hyvät tiedot koskien toimintaa. Johtavien sosiaalityöntekijöiden ajan puutteen vuoksi 
emme kuitenkaan saaneet sovittua haastatteluja. 
 
Haastateltaviin saimme yhteyden puhelimitse 4 astetta aikuisuuteen toiminnan kautta. 
Haastatteluihin oli loppujen lopuksi helppo saada suostumus haastateltavilta ja he olivat 
tyytyväisiä saadessaan antaa palautetta ostamastaan palvelusta. Haastattelut suoritimme 
parin viikon aikana sosiaalityöntekijöiden omissa työhuoneissa, koska haastattelut oli 
helpoin toteuttaa heidän omassa työympäristössään. 
 
4.4 Tutkimusmenetelmä 
 
Työssämme käytimme aineistonhankintamenetelmänä teemahaastattelua. Halusimme 
selvittää sosiaalityöntekijöiden ajatuksia palvelusta sekä sen toimivuudesta. Usein tee-
mahaastattelua käytetään juuri silloin, kun halutaan tarkasti tietää mitä mieltä ihminen 
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on jostain ennalta määritellystä asiasta (Tuomi – Sarajärvi 2002: 74). Haastattelut olivat 
ilmeinen valinta lomakekyselyn sijaan, koska halusimme saada tarkkaa tietoa tutkitta-
vasta asiasta ja tarvittaessa saada mahdollisuuden tarkentaa, sekä selventää kysymyksiä 
ja vastauksia. Teemahaastattelua tehtäessä tutkittavaan aihepiiriin on perehdyttävä huo-
lellisesti ja haastateltavien tilanne tutkimuskohteeseen nähden on tunnettava hyvin, jotta 
osataan kysyä oikeita kysymyksiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 
 
Kuten usein kvalitatiivisissa tutkimuksissa, niin mekin päädyimme haastattelujen teke-
miseen lomakekyselyn sijasta, koska tutkittavaa kohdetta ei oltu ennen tutkittu, emmekä 
olleet varmoja, millaisia tuloksia tulemme saamaan. Haastattelun etuna on myös sen 
joustavuus, jolloin pystytään tekemään tarkentavia ja selventäviä kysymyksiä haastatte-
lun lomassa. Haastattelun etuna on myös tutkittavien helpompi saatavuus lomake haas-
tatteluun nähden. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 1997: 161,165) 
 
Haastattelulla tutkimusmenetelmänä on paljon hyviä puolia. Haastattelujen heikkoutena 
voidaan kuitenkin pitää sen vaativuutta ja aikaa vievyyttä. Haastattelulomakkeiden ja – 
kyselyjen tekeminen on aikaa vievää työtä, kuten myös tulosten litterointi ja analysointi. 
Haastattelujen aikana ja analysoinnissa voi tapahtua paljon virheitä, tai haastattelutilan-
ne voi olla muuten vain huono. Haastateltavat eivät välttämättä uskalla vastata rehelli-
sesti ja voivat kaunistella asioita. Vaikka kaikki edellä mainitut asiat olisivat hyvin hoi-
dossa eivätkä tuota ongelmia, niin tulosten analysoinnissa voidaan myös epäonnistua. 
Tuloksia analysoitaessa on ensiarvoisen tärkeää, että tutkija osaa tulkita haastateltavan 
vastauksia. 
 
Haastattelurunkoa lähdimme työstämään yhdessä yrityksen toiminnanjohtajan kanssa. 
Ensimmäiseksi keskustelimme toiminnanjohtajan kanssa yrityksestä, sen tavoitteista 
sekä siitä, mitä tietoja he haluavat saada tutkimukseltamme. Ensimmäisen yhteisen kes-
kustelun pohjalta saimme laadittua haastattelurungon, jonka perusteella pystyisimme 
tekemään haastattelut. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että on tarpeen tavata toi-
minnanjohtaja vielä kertaalleen ja tarkistuttaa runko hänellä. Tapaamisen jälkeen teim-
me haastattelurunkoon pieniä korjauksia sekä tarkennuksia. Tämän jälkeen lähetimme 
vielä kertaalleen rungon toiminnanjohtajalle, joka hyväksyi haastattelurungon. 
 
Haastattelurunko koostuu seitsemästä eri aihealueesta. Esitiedoista, syrjäytymisen eh-
käisemisestä, yhteiskuntaan integroitumisesta, sosiokulttuurisesta innostamisesta, vah-
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vistamisesta, oheisvanhemmuudesta sekä viimeisestä kysymyksestä, jossa haastateltava 
sai kertoa omista toiveistaan toimintaa kohtaan. Esitiedoissa halusimme tietää haastatel-
tavan suhteesta toimintaan, sekä kauanko hän on ollut mukana toiminnassa. Seuraavat 
viisi aihealuetta koskevat toiminnan keskeisiä tavoitteita. Viimeisessä kysymyksessä 
haastateltavalle annettiin mahdollisuus kertoa toiveista toimintaa kohtaan. Koimme, että 
on tärkeää antaa haastateltaville mahdollisuus kertoa vapaasti toiminnasta, jos joku ky-
symyksistämme ei koskenut aihealuetta, joka haastateltavaa mietitytti. Vaikka keski-
tyimme toiminnan arviointiin ja siihen, miten toiminnassa on onnistuttu, niin toiminnan-
johtajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tulimme siihen tulokseen, että tulevai-
suuden toiveista kysyminen on tärkeä kysymys. 
 
Haastatteluja tehtäessä pyrimme valitsemaan haastatteluympäristöksi sellaisen paikan, 
joka olisi tuttu ja turvallinen haastateltaville. Tiesimme jo etukäteen, että haastattelujen 
aikana voi tulla esiin negatiivisiakin asioita, joten haastatteluja sopiessa kerroimme, että 
haastattelut toteutetaan haastateltavan toivomassa paikassa. Tulimme siihen tulokseen, 
että tutussa ympäristössä haastateltavat pystyvät olemaan rennompia ja näin saamme 
kenties parempia, luotettavampia tuloksia. 
 
Suoritimme neljä haastattelua, joista jokainen toteutettiin haastateltavan työpaikalla 
hänen omassa työhuoneessaan. Haastattelut kestivät noin puolesta tunnista vajaaseen 
tuntiin. Nauhoitimme kaikki haastattelut sanelukoneella, jonka jälkeen litteroimme ne.  
 
4.5 Teemoittelu tutkimusaineiston analyysimenetelmänä 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää monia eri keinoja aineiston analyysiä 
tehtäessä. Yksi yleisimmistä on teemoittelu, jonka mukaan olemme haastatteluaineis-
tomme analysoineet. Teemoittelulla tarkoitetaan aineiston pilkkomista pienempiin osiin 
ja sellaisten asioiden etsimistä, jotka nousevat toistuvasti esiin tutkittavasta aineistosta. 
Samalla aineistosta pyritään löytämään yhtäläisyyksiä ja ”pelkistämään” sitä. Analyysiä 
tehtäessä tutkija tekee tutkimusmateriaalista omia johtopäätöksiä ja lajittelee tulokset 
teemoittain. Usein on epätodennäköistä, että eri ihmisiltä saadaan täysin samanlaisia 
vastauksia, joten tutkijan täytyy tehdä omia ratkaisuja aineistoa analysoitaessa. (Hirsjär-
vi – Hurme 2000) 
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Aineistoa analysoitaessa ja teemoittain järjesteltäessä huomasimme, että olimme saaneet 
hyvinkin tuloksia teemoittain. Olimme onnistuneet luomaan hyvän teemahaastattelu-
rungon, jonka pohjalta tehdyt haastattelut oli jälkeenpäin helppo analysoida. Rungon 
laatimisessa ja teemoja mietittäessä meitä helpotti tutkimuskohteen hyvä tuntemus. Tie-
simme myös keneltä saisimme tutkittavaan asiaan parhaiten vastauksia. 
 
Usein tutkimusraportissa käytetään sitaatteja esimerkiksi haastatteluista, jotka tukevat 
tutkijan analyysia ja päätelmiä tutkittavasta asiasta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Työssämme käytämme suoria lainauksia haastatteluista saaduista vastauksista, 
kuitenkin niin, ettei haastateltavia pysty tunnistamaan. Lainaukset esitämme kursivoitu-
na sitaateissa, jotta ne on helppo erottaa muusta tekstistä. Näin ei pääse syntymään se-
kaannusta tutkijoiden ja haastateltavien mielipiteiden välillä. 
 
4.6 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
Opinnäytetyön luotettavuutta pyrimme työssämme lisäämään selkeällä ja oikeaoppisella 
kirjoittamisella, sekä selkeillä lähdemerkinnöillä. Pyrimme myös saamaan käsiimme 
lainattujen kohtien alkuperäisteokset, jotta pystymme varmistamaan lähteen ja lainauk-
sen oikeellisuuden. Joissain tapauksissa jouduimme turvautumaan nettilähteeseen, kos-
ka emme saaneet käsiimme alkuperäistä lähdettä. Työssämme pyrimme myös kuvaa-
maan johdonmukaisesti prosessin etenemistä, sekä prosessin aikana tapahtuneet asiat, 
kuten aineistonhankintamenetelmät. Pyrimme kuvaamaan esimerkiksi haastattelupro-
sessin tarkasti, jotta lukijalle ei jää epäilystä siitä, miten, milloin ja missä haastattelut on 
tehty, sekä ketä on haastateltu. 
 
Tulosten luotettavuus voidaan arvioida haastattelutilanteita läpikäymällä. Pyrimme 
haastatteluja tehdessämme tekemään kysymyksistä mahdollisimman selkeitä ja helposti 
ymmärrettäviä, välttäen vaikeita ja monimutkaisia käsitteitä. Pyrimme myös avaamaan 
kysymyksiämme haastattelutilanteissa, jos kysymyksissä oli epäselvyyksiä. Kaikesta 
huolimatta haastateltavat ovat voineet tulkita kysymykset eri tavalla, kuin mitä olimme 
alun perin suunnitelleet. Nauhoitimme kaikki haastattelut, jonka jälkeen litteroimme ne 
ja pyrimme saamaan mahdollisimman tarkkoja vastauksia kysymyksiimme. 
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Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu, että tutkittavalta kohderyhmältä pyydetään 
tutkimuslupa tutkimusta tehtäessä (Eskola – Suoranta 1998: 52-53). Haastateltavilta ei 
saa myöskään hankkia tietoa salaa heidän tietämättään esimerkiksi nauhoittamalla. Tut-
kimusta tehdessämme olemme pyytäneet tutkimusluvan kaikilta haastatteluun osallistu-
neilta, sekä 4 astetta aikuisuuteen toiminnan toiminnanjohtajalta. Nauhoitimme kaikki 
haastattelut ja siitä kaikki haastateltavat olivat tietoisia ennen haastattelun alkua. Jokai-
sella haastatteluun osallistuvalla oli myös mahdollisuus lopettaa haastattelu kesken tai 
olla vastaamatta kysymyksiin, joten haastattelu oli täysin vapaaehtoinen. 
 
Haastattelupyyntöjä esittäessä kerroimme kaikille haastateltaville myös sen, mihin hei-
dän haastattelujaan tullaan käyttämään ja miten. Myös haastatteluluvassa on kohta, josta 
selviää haastattelun tarkoitus ja se, että haastattelu voidaan keskeyttää koska tahansa.  
Haastatteluja purkaessa ja tuloksia esittäessä pidimme tärkeänä, ettei kenenkään haasta-
teltavan henkilöllisyys käy ilmi opinnäytetyötä lukiessa. Tuloksia esittäessä olemme 
olleet varovaisia sen suhteen, ettei haastateltavien henkilöllisyys paljastu esimerkiksi 
yksittäisestä nuoresta puhuttaessa. 
 
5 TULOKSET 
 
Tuloksia lukiessa ja niitä analysoitaessa tulee ottaa huomioon, että tulokset ovat synty-
neet opinnäytetyöprosessin aikana omien tulkintojemme kautta. Tulokset ovat siis syn-
tyneet haastatteluista tehdyistä tulkinnoista. 
 
Haastatellut sosiaalityöntekijät olivat kaikki olleet yhteistyössä 4 astetta aikuisuuteen 
palvelun kanssa eri aikoja. Yksi sosiaalityöntekijä oli tehnyt yrityksen kanssa yhteistyö-
tä vasta noin kolme kuukautta, kun taas pisimmillään palvelun kanssa työskennellyt 
sosiaalityöntekijä oli tehnyt yhteistyötä jo noin puolitoista vuotta. 4 astetta aikuisuuteen 
toiminnassa mukana olon kesto vaikutti selkeästi haastatelluilta saatuihin vastauksiin. 
Mitä pidempään sosiaalityöntekijä oli ollut yhteistyössä palvelun kanssa, niin sitä 
enemmän he antoivat kritiikkiä 4 astetta aikuisuuteen toiminnasta. Juuri toimintaan mu-
kaan tulleet sosiaalityöntekijät taas näkivät palvelun erittäin toimivana ja positiivisena 
yhteistyökumppanina. 
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5.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskuntaan integroituminen 
 
Nuoren tukeminen yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi on yksi yrityksen päätavoitteis-
ta. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskuntaan integroituminen on ensimmäisiä asioi-
ta mitä on tehtävä, jotta nuori saadaan mukaan yhteiskunnan toimintaan. Syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja sitä kautta yhteiskuntaan integroituminen nähtiin 4 astetta aikuisuuteen 
palvelussa erittäin tärkeänä osana sen toimintaa. Haastatteluista kävi ilmi, että nuoret 
olivat saaneet tukea yhteiskuntaan integroitumisessa. Haastattelujen mukaan nuoria oli 
saatu jonkin verran mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja yhteiskuntaan integroitu-
misessa oli onnistuttu ”joissain määrin”. 
 
Kyllä mä näkisin sen niin, että tän toisen nuoren kohdalla tää palvelu on auttanut yh-
teiskuntaan integroitumisessa ainakin joissain määrin” 
 
Haastateltavat kokivat, että nuorten elämäntaidot olivat parantuneet joko ”hyvin” tai 
”joissain määrin”. Toiminnalta odotettiin kuitenkin näkyvämpiä ja parempia tuloksia 
elämäntaitojen parantumisen suhteen. Kävi ilmi, että vaikka elämäntaidot olivat paran-
tuneet ja oli päästy jonkinlaisiin tuloksiin, niin siltikään tulokset eivät olleet sellaisia, 
kuin mitä oli odotettu ja toivottu. 
 
”Mun mielestä tän mun nuoren elämäntaidot on parantunu ehkä joissain määrin” 
 
”Elämäntaidot ei ehkä kuitenkaan parantunu niin hyvin kuin odotettiin” 
 
Vaikka elämäntaidot eivät olleet parantuneet toivotulla tavalla, niin haastatteluista tuli 
esille, että nuorten sosiaalinen verkosto ja tieto eri yhteiskunnallisista palveluista, sekä 
verkostoista oli lisääntynyt toiminnassa mukana olon aikana. Osa nuorista oli ollut haas-
tattelujen tekohetkellä palvelussa vasta vähän aikaa, joten sosiaalinen verkosto ei ollut 
vielä parantunut toivotulla tavalla, mutta näkyvissä oli, että oikeaan suuntaan oltiin me-
nossa. 
 
”Sosiaalinen verkosto on laajentunut tässä toiminnassa mukana olon aikana” 
 
”Ajattelisin, että molemmat on saanu mahdollisimman paljon tietoa, että mitä eri ver-
kostoja on, tai miten niitä verkostoja voi hyödyntää.” 
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Haastatteluista saadun aineiston mukaan suurimmalla osalla nuorista elämänlaatu ja 
elinympäristö on parantunut 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa mukana olon aikana. 
Toiminnalla on onnistuttu luomaan uusia käyttäytymis- ja toimintamalleja vanhojen 
rinnalle. Toiminnalla ei välttämättä ole saatu poistettua vanhoja huonoja toimintamalle-
ja, kuten alkoholin juontia ja rötöstelyä, mutta niiden rinnalle on tuotu uusia ja parempia 
malleja esimerkiksi harrastusten muodossa. Nuorten sosiaalisuuden lisääntymisestä on 
erittäin vaikea sanoa. Joidenkin haastateltavien mielestä sosiaalisuus on lisääntynyt, kun 
taas joidenkin mielestä heikentynyt. 
 
”Toisen kohdalla elämänlaatu selkeästi parantunut, jo toiminnan aikana sen näki” 
 
”Mä koen sen sillä tavalla, että kaikkia vanhoja, ”huonoja” käyttäytymismalleja ei oo 
saatu poistettua kokonaan, mutta että niiden rinnalle on saatu luotua uusia parempia 
malleja” 
 
”Esimerkiksi harrastaminen on ollut mun mielestä just näitä uusia parempia malleja” 
 
”Sosiaalisuuden lisääntymisestä on tosi vaikee sanoa kun en tiedä kuinka ”sosiaalinen” 
nuori on ollut ennen palveluun tuloa, ehkä se on kuitenkin lisääntyny” 
 
Omien asioiden hoitamisen opettamisessa ja tukemisessa 4 astetta aikuisuuteen palvelu 
on onnistunut, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Haastatteluissa vastaukset olivat 
hyvin erilaisia. Joidenkin mielestä toiminta on onnistunut erittäin hyvin nuoren elämän-
taitojen parantamisessa, kun taas toisten mielestä nuorten kohdalla asioiden hoitaminen 
ja opetteleminen eteni hiljalleen takkuamalla. Joidenkin nuorten kohdalla tuki on ollut 
tarpeeksi tukevaa, kun taas toisten nuorten kohdalla olisi hyvistä tuloksista huolimatta 
tarvittu enemmän tukea. 
 
”Toinen oppi kyllä hoitamaan omia asioita, kyllä elämantaitoja onnistuttiin paranta-
maan” 
 
”Vaihtelevalla menestyksellä on oppinut hoitamaan asiansa. Palvelun kautta on kyllä 
saanu tukea, mutta tukea olis voinu olla kuitenkin enemmänkin” 
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”Tuntui siltä kuin asiat menisi eteenpäin, mutta joutuu nähdä suunnattomasti vaivaa 
asioiden eteenpäinviemiseen” 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminnan yksi tärkeä tavoite on saada nuorelle työ-, koulu-, oppi-
sopimus tai työharjoittelupaikka. Haastatteluiden perusteella nuoret ovat päässeet jo-
honkin edellä mainittuun paikkaan toiminnan avulla. Yksi haastateltavista oli jopa yllät-
tynyt siitä, kuinka nopeassa aikataulussa nuorille saatiin hankittua työ-, koulu-, oppiso-
pimus tai työharjoittelupaikka. Aikatauluissa ei aina ole pysytty, johtuen nuoren moti-
vaatiosta tai elämäntilanteesta, mutta paikka on aina saatu. Joissain tapauksissa nuoret 
ovat kuitenkin menettäneet työharjoittelupaikkansa toiminnassa mukana olon aikana. 
 
”On suorittanut kesken jääneen peruskoulun loppuun toiminnassa mukana olon aika-
na” 
 
”Nuori sai sen oppisopimuspaikan, mutta menetti sen sit myöhemmin” 
 
5.2 Sosiokulttuurinen innostaminen 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminnan tavoitteena on tehdä nuorista sosiaalisia, aktiivisia ja 
yhteiskunnallisesti tavoitteelliseen toimintaan pyrkiviä kansalaisia. Tavoite ei ole help-
po, mutta kannustamisen sekä tukemisen avulla siihen voidaan päästä. Haastatteluiden 
perusteella voidaan kuitenkin todeta, että nuorten aktiivisuus ja tavoitteellinen toiminta 
ei ole juurikaan lisääntynyt toiminnassa mukana olon aikana. Haastatteluista kävi ilmi, 
että aktiivisuus on ehkä lisääntynyt, mutta mitään varmaa kukaan haastateltavista ei 
osannut sanoa. Sosiaalityöntekijät eivät olleet aivan varmoja, oliko toiminnassa onnis-
tuttu vai ei. 
 
”Sinnepäin ollaan menossa, mutta matkaa on” 
 
”Aktiivisuutta ei juurikaan ole ollut” 
 
Haastatteluista kävi ilmi, että nuorille on tarjottu koulutus- ja työllistymismahdollisuuk-
sia, mutta nuoret eivät olleet osanneet käyttää tilaisuutta hyväkseen. Vaikka kouluiässä 
olevat nuoret ovatkin koulussa, niin silti se ei kiinnostanut heitä, eivätkä he näin ole 
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oppineet näkemään koulutuksen suomaa mahdollisuutta kenties parempaan tulevaisuu-
teen. 
 
”Ei oo työelämässä eikä haluaisikaan” 
 
”Ei oo oppinu näkemään koulutuksen tärkeyttä, eikä työtkään näytä kiinnostavan” 
 
5.3 Vahvistaminen 
 
Jotta nuori saadaan pysymään aktiivisena ja yhteiskuntakelpoisena kansalaisena, niin on 
tärkeää, että nuoren itsetuntoa pystytään vahvistamaan. On myös tärkeää, että nuorelle 
pystytään osoittamaan se tosi asia, että he pystyvät erilaisiin asioihin, jos vain haluavat. 
Yhtenä tavoitteena toiminnassa on tarjota nuorelle mahdollisimman paljon myönteisiä 
elämänkokemuksia ja haastatteluiden perusteella siinä on onnistuttu hyvin. Nuoret ovat 
olleet tyytyväisiä siihen, että ovat voineet kokeilla erilaisia asioita. Uusia asioita kokei-
lemalla nuoret ovat löytäneet esimerkiksi uusia harrastuksia. Sosiaalityöntekijöiden mu-
kaan nuoret ovat olleet tyytyväisiä myös siihen, että 4 astetta aikuisuuteen palvelun oh-
jaajilla on ollut aikaa keskustella heidän kanssaan kahden kesken. Nuoret ovat nähneet 
yhdessä olon ja yhteiset keskusteluhetket positiivisina ja rohkaisevana toimintana. 
 
”Kyllä mä näkisin, että nuoren kohdalla on onnistuttu luomaan myönteisiä elämänko-
kemuksia” 
 
”Mun mielestä nuoren vahvuuksia on pystytty löytämään tosi hyvin” 
 
”Mun nuorelta on tullu palautetta, että on saanu keskustella rauhassa kahden kesken” 
 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminnan yhtenä tavoitteena on löytää nuorelle sopiva ja mielen-
kiintoinen harrastus, jonka avulla nuori saa uusia välineitä itsensä kehittämiseen. Osa 
nuorista on saanut uusia ja vakiintuneita harrastuksia urheilun parista, mutta jotkut nuo-
ret ovat jääneet ilman vakiintunutta harrastusta. Harrastusten ja myönteisten elämänko-
kemusten myötä monen nuoren itsetunto on parantunut toiminnassa mukana olon aika-
na. Jollain nuorelle itsetunto on kuitenkin jopa heikentynyt toiminnassa ollessaan. 
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”Nuorelta on tullut paljon positiivista palautetta just siitä, että on saanu koittaa kaikkia 
erilaisia harrastuksia” 
 
”Ehkä se itsetunto meni pikkasen alaspäin täs toiminnassa mukana olon aikana, mut en 
osaa kyllä varmasti sanoa” 
 
5.4 Oheisvanhemmuus 
 
Oheisvanhemmuudesta haastateltavilla oli erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä. Aineistos-
ta nousi selkeästi esille se, että oheisvanhemmuus käsitettä ei ymmärretty, se oli outo tai 
se ymmärrettiin eri tavalla kuin miten se nähdään 4 astetta aikuisuuteen palvelussa. Osa 
haastateltavista näki oheisvanhemmuuden yhtenä nuoren rinnalla kulkevana aikuisena, 
jolloin se nähtiin negatiivisessa valossa. Toinen näki oheisvanhemmuuden enemmänkin 
vanhempien tukena ja rinnalla kulkijana. Palvelussa mukana olevien nuorten vanhempi-
en, eli isien ja äitien, tukijana oheisvanhemmuuden rooli nähtiin positiivisena asiana. 
Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että puolet vastaajista ei ymmärtänyt oheisvanhem-
muuden käsitettä osana 4 astetta aikuisuuteen toimintaa. 
 
”Jotenkin toi koko oheisvanhemmuus sana tökkii, enkä oo ikinä ymmärtäny miks sitä 
käytetään tässä palvelussa” 
 
”Mä näen sen niin, että se on tosi hyvä juttu ja sillä pystytään tukemaan vanhempia 
kasvatuksessa. Se on tuki vanhemmille eikä mikään uhka” 
 
5.5 Toiminnan vahvuudet ja heikkoudet 
 
Kaikilta haastateltavilta tiedusteltiin viimeiseksi, mitä he toivovat toiminnalta tulevai-
suudessa. Samalla he saivat vapaasti sanoa, mitä mieltä ovat 4 astetta aikuisuuteen toi-
minnasta. Tähän kysymykseen saimme eniten vastauksia. Suurimmaksi osaksi saimme 
vastauksiksi kehitysehdotuksia koskien yrityksen toimintaa. Saimme myös jonkin ver-
ran sekä positiivista että negatiivista palautetta. 
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Eniten saimme palautetta toiminnan ohjaajista ja heidän työskentelymenetelmistään. 
Ohjaajilta toivottiin enemmän ammatillista työotetta, sekä työn vaativuuteen nähden 
parempaa koulutusta. Haastatteluista kävi myös ilmi, että yrityksellä ei asiakkaiden mie-
lestä ole tarpeeksi yhtenäistä linjaa koskien ohjaajien työskentelymenetelmiä. Sosiaali-
työntekijät olivat huomanneet, että ohjaajat työskentelivät eri tavoin. Toiset ohjaajat 
olivat tavoitettavissa jatkuvasti, kun taas joidenkin ohjaajien kohdalla heitä ei saanut 
mitenkään kiinni esimerkiksi puhelimella.  Ohjaajien kesken toivottiinkin enemmän 
yhteisiä toimintamalleja. 
 
”Mä toivoisin enemmän ammatillista työotetta tähän hommaan” 
 
”Niin ja sit sais olla enemmän yhteisiä toimintamalleja ohjaajien kesken. Tuntuu, että ei 
oo yhtenäistä linjaa työnteossa vaan kaikki ohjaajat tekee omalla tavallaan” 
 
Toinen asia mikä aineistosta nousi esille, oli liian vähäinen yhteistyö sosiaalityönteki-
jöiden ja yrityksen työntekijöiden kesken. Sosiaalityöntekijät toivoivat tiiviimpää yh-
teistyötä työntekijöiden kanssa, jotta molemmat osapuolet voisivat kertoa näkemyksis-
tään useammin ja tarkemmin. Aineistosta kävi ilmi, että sosiaalityöntekijät ymmärtävät 
ajan vähyyden, mutta mahdollisuuksien mukaan yhteisiä keskusteluja voisi järjestää 
useamminkin. Jossain tapauksissa sosiaalityöntekijää ei oltu kuultu tarpeeksi nuorta 
koskevissa asioissa. 
 
”Molemmat osapuolet hyötyis jos olis enemmän aikaa istahtaa pöydän ääreen ja miet-
tiä työskentelyä sekä keskustella yhteistyöstä” 
 
”Mut ymmärrän kyllä hyvin, että yhteisen ajan löytäminen sosiaalialalla on aika vai-
keeta” 
 
Haastattelujen perusteella toiminnalta odotetaan paljon. Se, että yrityksen ohjaaja toimii 
nuoren rinnalla ja nuorta tukien, ei ollut aineiston perusteella tarpeeksi. Yritykseltä toi-
votaan entistä tiiviimpää yhteistyötä vanhempien, sekä koko perheen kanssa. Ohjaajilta 
odotetaan vanhemmille rinnalla kulkijaa, joka voi tarvittaessa auttaa ja tukea myös van-
hempia. 4 astetta aikuisuuteen yrityksen toiminnalta odotetaan myös tavoitteellisempaa 
toimintaa, sekä selkeämpää ja konkreettisempaa raportointia niistä toimista, mitä viik-
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kojen aikana on tehty. Osa haastateltavista näki raportoinnin ongelmallisena, kun taas 
osa näki sen hyvin toimivana. 
 
”Raportointi vois olla selkeämpää. Haluisin tietää enemmän konkreettisesti niistä asi-
oista mitä nuoren kanssa on tehty. Joillain ohjaajilla raportointi on kuitenkin ollut ihan 
hyvää” 
 
Haastatteluissa tuli paljon ristiriitaisuuksia eri haastateltavien välillä. Kävi ilmi, että osa 
asiakkaista näki palvelun erittäin kalliina, kun taas toiset näkivät sen erittäin halpana ja 
hyvänä vaihtoehtona esimerkiksi laitossijoitukselle. 4 astetta aikuisuuteen toiminnan 
erilaiset sopimukset ja eri palvelut eri asiakkaille herätti myös ihmetystä. Haastattelussa 
ei käynyt kuitenkaan ilmi sen tarkemmin, mistä sopimuksista ja mistä palveluista oli 
kyse. Myös ohjaajien suuri vaihtuvuus harmitti osaa sosiaalityöntekijöistä, mutta ym-
märsivät sen koko sosiaalialaa koskevaksi pulmaksi. 
 
”Palvelu on edullista jos verrataan vaikkapa laitossijoitukseen” 
 
”Mun mielestä välillä tuntu kuin olis ollu rahastuksen makua tässä hommassa, tai aina-
kin palvelun alkuaikoina” 
 
”Se harmitti välillä kun nuorella oli pienen ajan sisällä monta eri ohjaajaa, mutta on-
gelma on koko sosiaalialalla” 
 
Yrityksen joustavasta toiminnasta ja toiminnan muuttamisesta enemmän nuorta vastaa-
vaksi sai aineiston perusteella kiitosta. Ohjaajat ovat pystyneet muuttamaan toimintaan-
sa enemmän nuorta palvelevaksi, jos sitä on tarvittu. Kävi myös ilmi, että on ollut hel-
pottavaa, koska nuoren rinnalle on tullut yrityksen tuki. Yrityksen toiminta on palvellut 
hyvin nuorten arjessa auttamista, koska sosiaalityöntekijöillä ei oikeastaan ole siihen 
mahdollisuutta. Syrjäytymisen ehkäiseminen nähtiin myös erittäin tärkeänä osana palve-
lua ja palvelu nähtiin välttämättömänä ja tarpeellisena lisänä nuorten kanssa toimivaan 
verkostoon. 
 
”On ollut mukava huomata, että ohjaaja on pystynyt vastaamaan nuoren tarpeisiin ja 
muuttamaan sitä kautta toimintaa” 
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”Aina ei itsellä ole nuorelle niin paljoa aikaa kuin haluaisi, joten on kiva huomata, että 
yritys on pystynyt tarjoamaan aikaa nuorelle” 
 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminta ja yritys herättävät paljon mielikuvia ja odotuksia. Yksi 
sosiaalityöntekijä pitää toimintaa hieman rahastuksena lastensuojelutyön moninaisessa 
kentässä. Toinen taas pitää toimintaa halpana vaihtoehtona esimerkiksi laitos sijoituk-
selle. Eräs haastateltava toteaa, että palvelu on juuri oikeanlainen hänen asiakkaana ole-
valle nuorelle.  Näiden mielipiteiden perusteella voidaan todeta, että 4 astetta aikuisuu-
teen palvelu on tervetullut välimaaston palvelu yhdeksi vaihtoehdoksi jälkihuollon jär-
jestämiseen. 
 
Jotkin 4 astetta aikuisuutta toiminnan perusosa-alueet ja niissä saavutetut tulokset ovat 
vaikeasti mitattavissa. Teemahaastattelussa kysyimme sosiokulttuurisesta innostamises-
ta. Tähän aiheeseen liittyviin kysymyksiin saimme haastatteluissa usein vastaukseksi 
”ehkä” tai ”en osaa sanoa”. 4 astetta aikuisuuteen toiminta tarjoaa ja markkinoi palvelu-
jaan monella elämän perusosa-alueella. Toiminnassa keskitytään niin moneen elämän 
eri osa-alueeseen, että yksinkertaisesti kaikissa ei voida saavuttaa odotuksia. Tämä asia 
tuli myös esiin haastatteluissa. 
 
Vähän aikaa yhteistyötä 4 astetta aikuisuuteen toiminnan kanssa tehneiltä sosiaalityön-
tekijöiltä tuli paljon positiivista palautetta toiminnasta ja heillä oli myös paljon odotuk-
sia yhteistyötä kohtaan. Pidempään 4 astetta aikuisuuteen yrityksen kanssa toimineet 
sosiaalityöntekijät toivoivat ammatillisempaa työotetta. Heidän puoleltaan tuli myös 
kehitysehdotuksia, sekä odotuksia mahdollisesti jatkuvalle yhteistyölle. 
 
4 astetta aikuisuuteen on kolme vuotta toiminut välimaastonpalvelu. Haastattelujen pe-
rusteella se on kehittänyt palveluaan paremmaksi lyhyessä ajassa. Myös uusilta yhteis-
työkumppaneilta, eli tässä tapauksessa vähän aikaan mukana toiminnassa olleilta sosiaa-
lityöntekijöiltä, tuli hieman negatiivista palautetta toiminnasta esimerkiksi ohjaajien 
ammatillisesta työ otteesta. 4 astetta aikuisuuteen toiminnan pitää jatkaa toiminnan ke-
hittämistä edelleenkin tietyillä osa-alueilla, jotta ostajat ovat tyytyväisiä ja nuoret saa-
vuttavat yhdessä asetettuja tavoitteita. Uusia samanlaisia yksityisiä palveluja on tulossa 
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lisää ja se vaatii 4 astetta aikuisuuteen yritykseltä jatkuvaa kehitystyötä, jotta se pysyy 
kilpailussa mukana. 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminnalla on kehitettävää erityisesti innostamisen osa-alueella, 
koska siihen monet haastateltavat ovat tyytymättömiä. Syrjäytymisen ehkäisemisessä ja 
yhteiskuntaan integroitumisessa on onnistuttu kohtuullisesti. Monet toimintaan mukaan 
tulevat nuoret ovat taustoiltaan hyvin erilaisia. Heidän kanssaan saavutetut tavoitteet 
pitää arvioida lähtökohdat huomioon ottaen ja tätä mieltä olivat myös haastateltavat. 4 
astetta aikuisuuteen toiminta auttaa nuoria saamaan paremmat lähtökohdat tulevaisuu-
delle. Elämäntaitojen parantaminen on yksi yrityksen tärkeistä tavoitteista ja niissä on 
onnistuttu kohtalaisesti. 
 
 Joidenkin nuorten kohdalla toiminta on täyttänyt täysin sosiaalitoimen puolelta tulleet 
odotukset, kun taas toisten nuorten kanssa ei ole saavutettu asetettuja tavoitteita. 4 astet-
ta aikuisuuteen tarjoaa nuorille kokonaisvaltaista välimaastonpalvelua. Uusien virikkei-
den ja harrastusten tarjonnassa toiminta on haastattelujen mukaan onnistunut hyvin. 4 
astetta aikuisuuteen markkinoi toimintaansa monella eri osa-alueella, mutta tulosten 
mukaan se ei pysty saavuttamaan yhdessä asetettuja tavoitteita. Vastausten perusteella 
kaikista tavoitteista, jotka asetetaan toiminnan alussa, noin 50 % toteutuu. Osa tavoit-
teista ei toteudu lainkaan tai ne saavutetaan vain osittain. 
 
4 astetta aikuisuuteen toiminta on onnistunut toiminnassaan, vaikka kehittämisehdotuk-
sia tulikin paljon. Toimintaa tulee kuitenkin kehittää aktiivisesti eteenpäin, jotta palve-
lulla on kysyntää jatkossakin. Haastattelujen perusteella yrityksen kannattaa panostaa 
henkilökunnan koulutukseen. Eräs haastateltu totesi, että tämän tyyppistä työtä ei voi 
tehdä kuka tahansa ”kadulta repäisty” ihminen, vaan yrityksen toimintaan on saatava 
ammattitaitoista henkilökuntaa. Ammattitaitoisen henkilökunnan avulla voidaan kilpail-
la muiden samanlaisten palvelujen kanssa. 
 
Lyhyen olemassaolon aikana 4 astetta aikuisuuteen toiminta on mennyt eteenpäin ja se 
on pystynyt kehittämään toimintaansa. Haastattelujen perusteella esimerkiksi ohjaajien 
työskentelyssä, yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa ja työn laadussa on vielä pa-
rannettavaa. 4 astetta aikuisuuteen ohjaajilta vaaditaan todella paljon heidän tekemässä 
työssä. Ohjaajat ovat saaneet paljon kritiikkiä haastatteluissa, mistä herää auttamatta 
kysymys heidän ammattitaidostaan ja onko ohjaajien ammattitaito riittävää tekemään 
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näin vaativaa työtä? Jatkossa 4 astetta aikuisuuteen tulisi panostaa kaikkien työntekijöi-
den kouluttamiseen intensiivisesti.  
 
Haastatteluista kävi myös ilmi, että osa yrityksen toiminnan osa-alueista nähdään mo-
nelta osin negatiivisena ja paljon kehittämistä tarvitsevana toimintana. Janna Karlssonin 
(Tulistuva lapsi) mukaan negatiiviset asiat huomataan ja mainitaan yleensä helpommin 
kuin positiiviset asiat. Tutkimuksen aihealueet on vaikeasti mitattavissa ja tästä johtuen 
sosiaalityöntekijät antoivat paljon varovaisia vastauksia koskien yrityksen onnistumista. 
Sosiaalityöntekijöiden odotukset palvelua kohtaan ovat olleet erittäin korkeat. Odotuk-
set eivät ole kuitenkaan täysin kohdanneet nuorten kanssa saavutettuihin tuloksiin näh-
den. Tämän takia voi olla, että yritys saa negatiivista palautetta monista onnistumisis-
taankin huolimatta. 
 
Toivomme, että 4 astetta aikuisuuteen yritys pystyy kehittämään palveluaan ja toimin-
taansa tämän työn avulla. Samalla haluamme tarjota sosiaalityöntekijöille, jotka mah-
dollisesti miettivät yhteistyötä 4 astetta aikuisuuteen kanssa, puolueettoman tutkimuk-
sen 4 astetta aikuisuuteen palvelun toiminnasta. 
 
7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut haastava sekä erittäin opettavainen prosessi. Työn 
aikana opimme paljon kvalitatiivisen tutkimuksen tekemisestä, eli suunnittelusta ja to-
teuttamisesta. Opinnäytetyötä tehdessämme olemme saaneet paljon tietoa 4 astetta ai-
kuisuuteen palvelun toiminnasta ja siinä mukana olevasta verkostosta. 
 
Työssämme suurena apuna ovat olleet 4 astetta aikuisuuteen toiminnassa mukana olevat 
työntekijät ja heidän esimiehensä. Yrityksen työntekijöiltä olemme saaneet apua teoriaa 
hahmoteltaessa. Etenkin yrityksen esimiehen roolissa toimivilta henkilöltä olemme saa-
neet valtavasti tietoa yrityksen historiasta, toiminnasta sekä yhteistyöverkostoista. Haas-
tatteluja suunniteltaessa apunamme oli myös muutama sosiaalityöntekijä, jotka auttoivat 
meitä haastateltavia valittaessa. Sosiaalityöntekijät tekevät keskenään tiivistä yhteistyö-
tä, joten he tiesivät hyvin, kuka sosiaalityöntekijä voisi sopia kohderyhmäämme. 
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Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu oli hyvä valinta. Teemahaastattelun avul-
la pystyimme keräämään tarkempaa ja kohdistettua tietoa 4 astetta aikuisuuteen toimin-
nan vahvuuksista ja heikkouksista. Hyvin toimivan teemahaastattelurungon avulla 
saimme kerättyä juuri sitä tietoa, mitä tarvitsimme tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 
Haastatteluja tehtäessä ongelmaksi muodostui joidenkin sosiaalityöntekijöiden lyhyt 
yhteistyö 4 astetta aikuisuuteen toiminnan kanssa. Heiltä saimme kuitenkin paljon opin-
näytetyömme kannalta tärkeitä vastauksia teemahaastattelun kysymyksiin, joissa tiedus-
teltiin ostajien odotuksia ja toiveita palvelua kohtaan. Kauemmin palvelussa mukana 
olleilta sosiaalityöntekijöiltä taas saimme paljon tietoa koskien yrityksen toimintaa ja 
sen kehittämistä. 
 
Haastattelut sujuivat hyvin johtuen hyvästä valmistautumisesta, sekä aiemmasta yhteis-
työstä joidenkin haastateltavien kanssa. Haastateltavat sosiaalityöntekijät olivat entuu-
destaan meille tuttuja, joten lähtökohdat haastatteluille oli hyvät eikä vieraan ihmisen 
haastattelusta koituvaa jännitystä päässyt syntymään. Pieniä ongelmia meillä oli nauhu-
rin käytön kanssa. Haastatteluissa olisi voinut olla mukana pieni lisämikrofoni, jotta 
ääni olisi kuulunut paremmin nauhoja litteroitaessa. Haastattelutilanteet olivat meille 
uusia, joten jatkossa tiedämme paremmin, miten haastattelut tulisi toteuttaa. Haastatte-
luista saatuihin tuloksiin olemme kuitenkin kokonaisuudessaan tyytyväisiä, vaikka haas-
tattelut eivät kaikilta osin menneet aivan suunnitelmien mukaan. 
 
Litteroinnin jälkeen aineistoa analysoitaessa huomasimme, että jotkin teemahaastattelun 
kysymykset menivät hieman päällekkäin. Haastateltavat olivat vastanneet useaan eri 
teemaan tai kysymykseen huomaamattaan yhdellä vastauksella. Teemahaastattelurun-
gon aihealueet olivat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, joten oli odotettavissa, että vastauk-
sissa tulisi esiintymään tiettyjä päällekkäisyyksiä. Haastattelutilanteessa haastateltavat 
antoivat monesti samanlaisia vastauksia ja välillä toistivat itseään. Tällaisessa tilantees-
sa haastattelijan olisi pitänyt huomioida asia ja ohittaa kysymykset, jotka käsittelivät jo 
läpikäytyjä asioita. Parempi haastattelurunkoon perehtyminen olisi voinut auttaa teemo-
jen uudelleen läpikäymisessä ja näin ollen vähentää litterointiin kuluvaa aikaa. 
 
4 astetta aikuisuuteen palvelulla pyritään auttamaan nuoria monilla elämän osa-alueilla. 
Palvelu on aloittanut toimintansa vuonna 2005 joten se on vielä nuori palvelu lastensuo-
jelun saralla. Haastatteluista kävi ilmi, että toiminnassa on paljon hyvää ja tuloksia on 
saatu aikaan, mutta parannettavaa ja kehitettävää löytyi runsaasti. Haastatteluista saadut 
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vastaukset olivat monelta osin samansuuntaisia, mutta joitain eroavaisuuksiakin löytyi. 
Joidenkin nuorten kohdalla oli palvelussa onnistuttu erittäin hyvin kun taas joidenkin 
nuorten kohdalla oli epäonnistuttu. Sitä, mistä epäonnistumiset ja onnistumiset johtui-
vat, emme voi tietää tutkimuksemme perusteella. Pohdinnoissamme tulimme siihen 
tulokseen, että nuorten erilaiset elämäntilanteet ja lähtökohdat mahdollisesti vaikuttivat 
tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelun ostajat yrittävät viimeiseen asti välttää nuorten 
mahdollista laitossijoitusta ja täten 4 astetta aikuisuuteen toimintaan voi hyvinkin tulla 
nuoria, joita ei toiminnan avulla voida auttaa. Se miten nuoria pitäisi valita toimintaan, 
vai pitäisikö heitä, niin siihen emme osaa vastata. 
 
Odotukset palvelua kohtaan olivat haastateltavilla hyvinkin erilaiset. Kenties erilaisista 
odotuksista johtuen tyytyväisyydessä palvelua kohtaan oli suurta hajontaa. Myös nuor-
ten erilaiset elämäntilanteet hankaloittivat haastateltavien vastausten antamista, sekä 
tulosten analysoimista. Aiheen vaikea mitattavuus tuli esille työtä tehdessä, koska mo-
nissa haastatteluissa tuli ilmi, ettei osattu antaa tarkkoja vastauksia. Yleisesti ottaen pal-
velu nähdään positiivisena ja uutena vaihtoehtona lastensuojelun parissa. Nuorten kans-
sa on koitettu monia eri palveluja jotka eivät ole kenties auttaneet ja täten on tärkeää 
saada uusia palveluja sekä uusia näkökulmia lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön. 
 
4 astetta aikuisuuteen palvelulla pyritään tukemaan nuorta ja luomaan tälle parempi 
tulevaisuus tarjoamalla positiivisia elämänkokemuksia. Haastattelujen mukaan nuoren 
vieminen harrastusten pariin on ollut positiivista ja yksi yrityksen vahvuuksista. Tulos-
ten mukaan nuorten kanssa vietetty aika, harrastaen, keskustellen ja yhdessä ollen, on 
luonut nuorille positiivisia elämänkokemuksia. Tätä kautta nuoriin on saatu hyvä kon-
takti ja yhteys, joiden avulla auttavaa työtä on pystytty tekemään paremmassa ja avoi-
memmassa ilmapiirissä. 
 
Pääkaupunkiseudulla nuorille tarjotaan paljon harrastusmahdollisuuksia, mutta monet 
nuoret eivät yksinkertaisesti jaksa lähteä harrastamaan. 4 astetta aikuisuuteen palvelussa 
mukana olevat nuoret ovat innoissaan harrastamisesta, kunhan heidät vain viedään har-
rastusten pariin. Etenkin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tarvitsevat jonkun, joka aut-
taa heitä arkiasioiden hoitamisessa. Harrastusten ja myönteisten elämänkokemusten 
avulla on mahdollisuus saada nuoret aktivoitumaan ja innostumaan, sekä kiinnostumaan 
omasta elämästä sekä tulevaisuudesta. 
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Sosiaalialan eri sektoreilla asiakasmäärät ja sitä myötä työmäärä on lisääntynyt valta-
vasti viimeisten vuosien aikana. Monissa palveluissa joudutaan karsimaan asiakasmää-
ristä rahan puutteen vuoksi ja joissain paikoissa heitä joudutaan karsimaan henkilöstön 
vähyyden vuoksi. 4 astetta aikuisuuteen toiminta sai palautetta ohjaajien koulutuksen 
vähyydestä työn vaativuuteen nähden. Monissa eri sosiaalialan palveluissa on huomattu 
ongelmien lisääntyminen ja monimuotoistuminen. Myös 4 astetta aikuisuuteen palve-
lussa nuorten ongelmat ovat moninaisia ja heidän ongelmien ratkomisessa pitäisi olla 
mukana hyvin koulutettu sosiaalialan työntekijä ja laaja verkosto. Toiminta on käynnis-
tynyt neljä vuotta sitten ja on monille sosiaalialan työntekijöille tuntematon. Tästä joh-
tuen yrityksen on ollut ehkä vaikea saada juuri sellaisia työntekijöitä kuin se tarvitsisi. 
Koulutetun henkilöstön puute ei ole kuitenkaan ainoastaan tämän yrityksen ongelma, 
vaan koulutetun henkilöstön puutteesta on ruvennut kärsimään koko sosiaaliala. 
 
Tulosten mukaan yhtenä toiminnan heikkoutena pidetään työntekijöiden suurta vaihtu-
vuutta, josta eniten kärsii asiakas. Tähän ongelmaan törmätään nykyään monissa muis-
sakin työpaikoissa. Sosiaalialan huonojen palkkojen ja työsuhteiden jatkumisen epä-
varmuus johtaa siihen, että työntekijät vaihtavat työpaikkaa helposti. Jotta 4 astetta ai-
kuisuuteen yritys pystyy pitämään haluamansa työntekijät, on sen sitoutettava työnteki-
jät yrityksen toimintaa. Se miten sitouttaminen tapahtuu, on jokaisen palveluja pyörittä-
vän esimiehen päätettävissä. Hyvien työntekijöiden pitäminen yrityksen palveluksessa 
tulee tulevaisuudessa olemaan erittäin tärkeää, jotta yritystä voidaan kehittää ja jotta sen 
toimintaan saadaan pysyvyyttä motivoituneiden työntekijöiden muodossa. 
 
Välimaaston palvelut on uusi tukipalvelumuoto alati monimuotoistuvassa lastensuojelu-
työn kentässä. Aiheesta ei ole vielä tehty tutkimuksia ja toivommekin, että pääkaupun-
kiseudun ja muun Suomen kaupungeille ja kunnille olisi hyötyä opinnäytetyöstämme 
heidän miettiessään eri vaihtoehtoja jälkihuoltopalvelua tarjoavilta tahoilta. Tavoit-
teenamme meillä on ollut, että työstämme on hyötyä 4 astetta aikuisuuteen toiminnan 
parantamisessa ja kehittämisessä. Toivomme, että työssämme esitettyjen tulosten ja 
johtopäätösten kautta yritys pystyy kehittymään nuoria hyvin palvelevaksi ja entistä 
paremmaksi välimaaston tukipalveluksi. Välimaaston palveluille on selvä tilaus, jotta 
nuoria ei tarvitsisi aina sijoittaa laitoksiin. 
 
Tutkimuksen aikana saimme paljon vastauksia erilasiin kysymyksiin. Työmme aikana 
mieleemme heräsi paljon kysymyksiä, joihin haluaisimme saada vastauksia. Jo pelkäs-
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tään tutkimuksessa käsiteltyjen yksittäisten teemojen pohjalta voisi rakentaa mielenkiin-
toisia tutkimuksia, joissa voisi selvittää tarkemmin jokaisen tutkimuksessa käytetyn 
teeman onnistumista ja epäonnistumista. Myös joidenkin kehittämisehdotusten eteen-
päinvienti olisi varmastikin mukavaa ja haasteellista. Askarruttamaan jäi myös monesti 
esiin tullut kysymys siitä, miten 4 astetta aikuisuuteen yrityksen ja sosiaalityöntekijöi-
den välillä tapahtuvaa yhteistyötä voisi kehittää. 
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LIITE 1 
 
Teemahaastattelun runko 
 
Esitiedot 
• Kauanko olet toiminut ”4astetta aikuisuuteen” toiminnassa mukana olleen 
nuoren sosiaalityöntekijänä. 
• Montako nuorta on ollut toiminnassa mukana tai on 
• Kauanko nuori/nuoret ollu toiminnassa mukana 
• Mitä odotitte ”4astetta aikuisuuteen” toiminnalta ennen nuoren aloittamista 
 
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen 
• Miten ”4astetta aikuisuuteen” toiminta on mielestänne onnistunut syrjäytymisen 
ehkäisemisessä.  
o Onko sosiaalisuuden vahvistamisessa onnistuttu 
o Onko elämäntaidot parantuneet – arkiasioiden hoito 
• Onko toiminta mielestänne onnistunut nuoren sosiaalisen verkoston vahvistamisessa 
ja tukemisessa. 
• Onko nuoren elämänlaatu ja elinympäristö mielestänne parantunut. 
• Onko nuoren sosiaalisuus lisääntynyt toiminnassa mukana olon aikana 
 
Yhteiskuntaan integroituminen  
• Onko toiminnalla onnistuttu parantamaan nuoren elämäntaitoja  
o Osaako hoitaa virasto asioita 
o Osaako hoitaa raha-asioita 
• Onko nuori saanut työ-, koulu-, oppisopimus tai työharjoittelupaikan sovitussa 
aikataulussa? 
 
Sosiokulttuurinen Innostaminen 
• Onko nuoren aktiivisuus kansalaisena lisääntynyt toiminnassa mukana olon 
aikana? 
• Onko nuori oppinut yhteiskunnallisesti tavoitteellista toimintaa 
 
Vahvistaminen 
• Onko kokemuksenne mukaan nuori saanut myönteisiä elämänkokemuksia? 
o elämyksiä 
o uusia harrastuksia 
• Onko nuoren sisäisiä toimintaedellytyksiä vahvistettu, eli itsetuntoa, 
itsetuntemusta sekä uskoa omiin mahdollisuuksiin. 
 
Oheisvanhemmuus 
 
• Mitä mieltä olette oheisvanhemmuudesta yleisesti? 
 
Mitä toivotte toiminnalta tulevaisuudessa? 
LIITE 2 
 
Helsingin ammattikorkeakoulu stadia 
 
Sosiaali- ja terveysala 
 
Tutkimus ”4 astetta aikuisuuteen” toiminnan risuista&ruusuista 
 
 
 
 
 
SUOSTUMUS HAASTATELTAVAKSI 
 
 
 
Minä ______________________________________________ 
suostun haastateltavaksi sosionomiopiskelija Ville Anttosen ja Jarno Hakoniemen opinnäytetyöhön 
koskien ”4 astetta aikuisuuteen” toimintaa. 
 
Haastattelut esitetään työssä luottamuksellisesti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäistä 
haastateltavaa. Tiedän myös, että voin koska tahansa irtisanoutua haastattelusta. 
 
 
Päiväys ja paikka       ______________________________ 
 
Haastateltavan allekirjoitus     _______________________________ 
